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»PAULUS D E BBEBERIO B A N U S C R O A T O R U M DOMINUS 
E T BOSNE« 
Nada Klaić 
G o r n j i nas lov bana P a v i a potječe s njegovog pečatnika što se n e ­
davno pronašao u Z a d r u 1 . Taj je s re tn i na laz u z r o k o m da se u najnovi jo j 
h i s to r iogra f i j i po j av l ju ju n e k i r adov i o b a n u P a v l u i n j egovu odnosu 
p r ema b u d i m s k o m d v o r u odnosno o n jegovu političkom položaju uopće 2. 
Budući da su n e k i od t i h radova za is ta neobični — u n j i m a se na z n a n ­
stveno neopravdan način nastoje »ispraviti« n e k a dosad opće prihvaćena 
mišljenja o b a n u P a v l u — neće b i t i n a odmet ponovo porazgovor i t i o 
t i m p rob l em ima . Na ime , u najnov i je se vr i j eme, kako je spomenuto, 
po jav l ju je pokušaj da se ban Pavao prog las i »monarhom« s nas l ovom 
»dominus Croatorum« i da se odreče s vaka važnost i s p r a v i A n d r i j e I I I 
Arpadovića iz 1293. g. K a o što se može ra zabra t i n i je riječ o n e k i m 
bezaz l en im s i tn i cama i z života b a n a P a v i a nego o p r o b l e m i m a ko ja z a ­
d i r u u osnovna p i tan ja i z b r i b i r s k e prošlosti. A k o b i se na ime dokazalo 
da je b a n Pavao zaista b i o »dominus Croatorum« i n e k i »monarh«, onda 
je čitava h r v a t s k a h is to r iogra f i j a b i l a u teškoj z ab lu d i j e r je od r i ca l a 
b a n u P a v l u mjesto koje m u je u hrva tsko j prošlosti p r ipada lo . Stoga je 
nužno potrebno i sp i ta t i tko je u o v i m p i t a n j i m a pogriješio i i m a l i do ista 
raz loga i mogućnosti da bana P a v i a svrs tamo »među najveće hrva t ske 
vladaoce«! Smi j emo l i t v r d i t i da je b a n P a v a o »mogao u onom in te re -
g n u m u uze t i da je htio« i »kraljevsku krunu«! D a l i je uopće i u k o l i k o 
Pavao mogao b i t i »nastavljač h r va t ske državnosti« k o j u je mogao to ­
bože povezat i »s krunom«! 8 
O b a ova p i t an ja lakše će se riješiti ako se obuhva t i p r o b l e m a t i k a 
u c i je lost i , t j . ako se odnos B r i b i r c i — A n d r i j a III osv i j e t l i p o l i t i k o m 
ne samo b u d i m s k o g nego i napu l j skog d v o r a p r ema P a v l u i njegovoj 
braći. T reba , dakle , prvo riješiti p i tan je : 
1 V id i Tanko Belošević, Pečatnik hrvatskoga bana Pavia i Bribirskog iz Zadra, 
»Dladora«, sv. 3, Zadar 1965, str. 159—167. 
2 V id i S. Antoljak, Ban Pavao Bribirski »Croatorum dominus«, Radovi inst. J A Z U 
u Zadru X IX , 1972, str. 5—62; M . Pandžić, Diplomatičko-povi jesna analiza povelje 
hrvatsko-ugarskog kralja Andrije II (III) kojom se bribirskom knezu, hrvatskom banu 
Pavlu Subiću podjeljuje nasljedno banstvo (1293 g.), A rh ivsk i vjesnik, X V I Zagreb 
1973, Str . 327—360. 
» S. Antoljak, n. dj., str. 60. 
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K a k o i k a d a postaje Pavao »banus Croa to rum? 
P r i j e nego što prijeđemo n a rješavanje tog n ima l o teškog p i t an j a 
va l j a poći u h r v a t s k u prošlost do p r v i h t ragova banske titule i i sp i t a t i 
da l i se po jav l ju je i p r i j e k r a j a X I I I . st. nas lov »banus Croatorum«? 
J e r je odavno poznato da je historijsko pravo j edan od na jh i t n i j i h e le­
menata n a ko j em i v l a d a r i i »samozvanci« odnosno »uzurpatori« temel je 
svo ju v last . B a n s k i j e nas lov od p r v e pojave u X . st. do b a n a P a v i a 
dovo l jno poznat i istražen pa će n a m dat i odgovor zašto b a n Pavao 
u z i m a upravo t i t u l u »banus Croatorum« 4 . 
B e z obz i ra k o j i m u se p r i d j e v dodaje — da l i hrvatski, hrvatsko-
dalmatinski i l i primorski — b a n s k i nas lov ostaje u Hrva t sko j i S l a v o n i j i 
stoljećima oznaka za najvišu čast među v l a d a r s k i m činovnicima. B a n 
je v l ada r e v zamjen ik . P r i tome n i j e to l iko odlučno da l i b an »čitave 
Slavonije« i m a zaista v last od D r a v e do J a d r a n a i l i n jegovu v las t ogra­
ničavaju d r u g i velikaši ko j i nose iste naslove. A u vez i s b a n s k o m 
čašću P a v i a i M l a d i n a B r i b i r s k o g v a l j a upozor i t i još n a j ednu činjenicu: 
n j i h o v i suv r emen i c i i supa rn i c i Babonići i Gisingovci također ne nastoje 
p r i s v o j i t i za sebe n i j edan d r u g i nas l ov os im banskoga ! To d r u g i m r i j e ­
čima znači da su on i kao i B r i b i r c i s v i j e sn i činjenice da se na j s i gurn i j a 
o l i g a rh i j ska v last može i z g rad i t i n a bans t vu . A u s t r i j s k i će vo j voda do ­
duše počastiti Babonića i nas l ovom dux5, a l i taj l a s k a v i , namje rno i z a ­
b r a n i nas lov n i je n i k a k a v p ro tudokaz t v r d n j i da su Babonići s am i sebe 
n a z i v a l i samo banov ima . Uos ta l om, t r eba u vez i s t i m rasprav l j an j em 
posebno nag las i t i da za historičara n i j e mjerodavno kako naše l jude 
nas l o v l j u ju različite kance lar i j e od pap inske i napu l j ske do habsburške. 
Odlučno je ono što se zb i va u zeml j i , dak l e nas lov i koje upo t r eb l j a va i 
daje b u d i m s k i d vo r k a d se obraća različitim dosto janstvenic ima u »reg-
numu«. Stoga ni je potrebno n i bana P a v i a na z i va t i »dominus Croatorum« 
samo zato što je j ednom n a p u l j s k i dvor i l i p ap inska kance la r i j a i z 
n e m a r a i l i neznanja upo t r i j eb i l a taj nas lov . 6 
Pokušajmo r a z m o t r i t i u najvažnijim c r t a m a 7 naslove i položaj bana 
»u primorskim stranama« (partes m a r i t i m e , mar i t ima ) za dvjestogodišnje 
v l a d a v i n e Arpadovića. Već p r i m j e r i p r v i h a rpadovsk ih banova su v r l o 
poučni. Na ime , v r l o je važno da b a n a Kledina K o l o m a n o v s in S t j epan 
ne imenu je samo banom, nego i »vladarem« (princeps), a usto vrši K l e d i n 
i čast zadarskog kneza! S a m K l e d i n ističe da je »per g ra t i am dei et j u s s i -
onem d o m i n i m e i S t ephan i regis p r inceps hujus p rov inc i e et banus« 8 . 
P r o v i n c i j a ko j om K l e d i n u p r a v l j a je Da lmac i j a , p a je jasno da se K l e d i -
nova b a n s k a čast odnos i na H r v a t s k u . Z a d a r s k i p r i o r Vitača zove K l e ­
d i n a izričito »kraljevskim banom« (regalis banus) . 9 
4 V i d i V . Klaić, Porieklo banske časti u Hrvata. Hrvatski bani za narodne dina­
stije. Hrvatski bani za Arpadovića (1102—1301), Vjesnik zem. arkiva, i , Zagreb 1899, str. 
21—26, 65—72, 129—138, 231—243. 
S T . Smičiklas, Codex diplomaticus regni CDS, VTJJ, str. 418 (— dalje CD). 
« Ka r l o II naziva Pav ia 1295 g. (CD VII, str. 205) »Paulus banus maritimus, domi ­
nus Croatorum«, ali je po sadržaju privilegija jasno da mu potvrđuje doživotno banstvo 
— o čemu će još kasnije bit i riječ — a ne spominje nikakvo »gospodstvo« nad H r v a ­
tima. 
7 Detaljnije o banovima vid i u spomenutom radu V. Klaića (bilj. 4). 
» C D II, str. 393. 
9 CD II, str. 393. 
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Međutim, K o l o m a n o v i nas l j edn ic i nema ju n i p r i l i k e n i mogućnosti 
postav l ja t i banove n a jadransko j oba l i . N j i h o v a je v las t ondje do v l a ­
danja Be l e III gotovo nepoznata. Zato se tek za B e l e I I I i ponovnog 
pr ipo jen ja Z a d r a ponav l j a s i tuac i ja iz početka stoljeća 1 0. M a u r je 1182. g. 
»comes et tocius m a r i t i m e p rou inc i e studiosus exercitator« 1 1 . Nešto kas ­
ni je imenu je B e l a D i o n i z i j a banom H r v a t s k e i Da lmac i j e . O n presuđuje 
okružen h r v a t s k i m županima 1 2. A l i , D a m j a n Des in j i n je ne samo zada r sk i 
knez, nego i »Dalmacie princeps« 1 3 ! U z njega je p r v i poznat i podban 
(vicebanus) M a k a r i j e 1 4 . 
B e l a III se 1194. g. odlučio da svog s ina E m e r i k a k r u n i posebnom 
hrvatsko-dalmatinskom krunom! T a k o se u datac i jama zada r sk ih i s p r a v a 
po jav l ju je E m e r i k (Henr ico f i l i o eius (sc. regis Bele) b is coronato D a l m a -
c iam et C r o a c i m a fe l i c i t e r gubernante ) 1 5 . P r e m d a E m e r i k ne do laz i n a 
J a d r a n , D a m j a n o v a je v last ograničena n a Zadar . 
P o z n a t a borba između E m e r i k a i A n d r i j e svršava u kra jn jo j l i n i j i 
poz i t i vno po H r v a t s k u i D a l m a c i j u , jer je A n d r i j a i zbor io hrvatsko-
-dalmatinsko vojvodstvo te nos i nas lov »dux D a l m a c i e et Chroacie« 1 6 . 
Budući da ova p rom jena ni je samo fo rma lna , A n d r i j a , i m a dovo l jno 
raz loga da proširi s v o j u v last i n a d Zadar . Čini se da tada i herceg i 
k ra l j i m a j u svoje banove . 1 7 
Četvrti križarski rat i smr t E m e r i k a unose promjene u načinu v l a ­
dan ja p r i m o r s k i m k ra j e v ima . P r e m d a se u A n d r i j i n o j p r a t n j i na l a z i 
1205. g. b a n M e r k u r i j e 1 8 , n jegova je v last v r l o v jero jatno ograničena 
samo n a S l a v o n i j u 1 9 . Isto v r i j e d i i za njegove neposredne nas l j edn ike 
u časti 2 0. T a k v a s i tuac i j a ostaje do A n d r i j i n a od laska n a Istok k a d 
Ponc i j e de Cruce postaje uprav i t e l j (gubernator) H r v a t s k e i D a l m a c i j e 2 1 . 
T a k o se 1217. g. p r v i pu t n a k o n četvrtog križarskog ra t a čula riječ 
k ra l j e v skog najvišeg činovnika i na jadransko j oba l i . N jegov nas l j edn ik 
je Ochuz, k o j i p r i zna je u jednoj presudi , da je sišao »ad maritima« 
upravo zato da r a sp rav l j a o b a n s k i m p r a v i m a 2 2 . A n d r i j a m u daje i 
potrebne ov last i , j e r ga imenuje b a n o m H r v a t s k e i Da lmac i j e . 
Međutim, već 1222. g. A n d r i j a II u v o d i novost k o j a će do k r a j a 
stoljeća ut jecat i negat i vno na u p r a v u u našim zeml jama. N a i m e , on 
daruje banat s nekim županijama svojoj ženi J o l a n t i »u miraz« ( in do -
t a l i c ium ) 2 3 . N i j e odlučno p r i t om činu što Jo l an t a ne p r euz ima s t va rnu 
v last u pov j e ren im k ra j e v ima , a l i je kobno b i l o to da su članovi v l a d a r ­
ske kuće otad m o g l i raspo lagat i i banatom. V id j e t ćemo da će se za 
1 0 U Zadar najprije dolazi Farkaš »palatinus comes domini regis Ungarie« (CD II, 
str. 172). 
» C D II, str. 180, 181. 
« CD II, str. 185, 189. 
» C D II, str. 223. TJ Zadru smatraju Damjanov principat važnijim od kneževske 
časti i zato notar Blaž, pišući 1190 g. ispravu o vraćanju Mauna samostanu sv. Krševana 
datira: Damiano Desinnie inclito principe eidem civitati principante«. 
w C D II, 234. / 
1 5 C D TJ, 267. 
i* C D II, 290. 
n A k o je Andri j ina darovnica zagrebačkom dekanu Baranu autentična, onda bismo 
smjeli zaključiti da i kralj i herceg imaju svoje banove (CD II, 353, 355). 
» C D III, Str . 52. 
" Naime, Merkuri je je šomodjski župan, pa je malo vjerojatno da vrši u isto 
vrijeme bansku čast na jadranskoj obali. 
2 0 V i d i V . Klaić, n. đj., str. 236 i d. 
« C D n i , str. 165. 
2 2 C D n i , str. 202. 
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njegov im p r i m j e r o m povest i potkra j stoljeća i A n d r i j a III k o j i će svojoj 
ma j c i p r epus t i t i u p r a v u n a d s v i m z e m l j a m a do j adranske obale. 
O organ izac i j i banata u trećem desetljeću X I I I . st. teško je t v r d i t i 
nešto s igurno jer je suviše v e l i k i bro j nepouzdan ih isprava . Čini se ipak 
točnim mišljenje V . Klaića da se za hercega Be l e prvi puta j a v l j a naslov 
primorskog bana (de m a r i t i m i s banus) . 2 4 No , zbog razumi j evan ja kasni jeg 
položaja b a n a P a v i a va l j a i s t aknu t i d a j e uz spomenutog p r i m o r s k o g 
bana V o j i n k a još jedan ban! To je A l a d a r ko j i nos i naslov bana čitave 
Slavonije (tocius Sc lavonie ) . 2 5 P r e m a tome, potreba je za pod je lom banata 
n a dv i je časti tako j a k a da herceg B e l a p r i s tupa toj r e fo rmi , a l i tako da 
ostav l ja ne t aknu t nas lov bana čitave S lavon i j e , k o j i je do tog v r emena 
obuhvaćao sve hrva t ske zemlje do m o r a . T a k a v nejasan odnos između 
spomenut ih b a n s k i h nas lova ostat će do banovan ja P a v l o v a te će i on sam 
pokušati da i z tog dvo j s tva izvuče za sebe što više ko r i s t i . 
P r o v a l a Ta ta ra na t j e ra la je B e l u I V da pokuša što čvršće veza t i u z 
sebe p r i m o r s k e kra jeve . To, kao i po t r eba da n a g r a d i v jerne pristaše, 
potiče B e l u n a ko rak n a k o j i se do njega n i j e odvažio n i jedan Arpadović. 
Na ime , B e l a je 1242. g. imenovao Dionizija ne samo banom čitave Slavo­
nije, nego i hercegom, vojvodom (dux). T a k o D ion i z i j e postaje p r v i v o j ­
voda nekra l j e vskog roda . O n će te nas love nos i t i do svoje s m r t i . 2 6 D i o n i ­
zi je u p r a v l j a samostalno »čitavom Slavonijom«, t j . područjem od D r a v e 
do J a d r a n a . 
Ipak u p romi j en j en im p r i l i k a m a n a k o n Dion iz i j eve smr t i B e l a više 
neće imenova t i novog hercega. B a n o m čitave S lavon i j e imenovan je 1248. 
g. dotadašnji pa la t in St j epan (iz porodice G u t - K e l e d ) . 2 7 Obavještavajući 
T rog i rane o toj svojoj od luc i , B e l a I V ističe da šalje bana St jepana »ad 
partes maritimas« s po tpunom vlašću »reedificandi et p l an tand i honestos 
et probos ad e t iam reprobos destruendi«. 2 8 Čini se, međutim, da B e l a 
daje S t j epanu i čast »kneza T r i j u polja« (comes t r i u m camporum) , 2 9 što 
va l j a u p a m t i t i s obz i rom n a to da i B r i b i r c i nose t u čast već u X I I I . st. 
K a d je ban St jepan imenovan štajerskim kape tanom (1254. g.), k r a l j m u 
doduše os tav l ja i banat, a l i u p r a v u u p r i m o r s k i m s t ranama pov je rava 
d r u g i m l j u d i m a . Tako n a p r im j e r 1259. g. vod i rat s Poljičanima n e k i 
»comes Buthco« ko j i je »dei et regis g r a t i a mar i t imus banus«. 3 0 
V e l i k a r e f o rma kojo j p r i s tupa B e l a I V 1260 g. (nakon g u b i t k a Šta­
jerske) učinila je gotovo suvišnom b a n s k u čast u s lavonskoj vo j vod in i . 
Na ime , B e l a daje s lavonsko vo jvodstvo mlađem s inu B e l i ko jega zbog 
ma lodobnos t i zami jen ju ie ma jka M a r i j a . I M a r i j a do laz i »u kra l j evs tvo 
Slavoniju« ( in r e gnum Sclavonie ) pr i j e svega zbog toga »ad o r d i n a n d u m 
et i n f o r m a n d u m to tum s ta tum ducatus ca r i s s im i f i l i nos t r i ducis Bele « , 3 1 
2 3 CD III, str. 214. Honorije III potvrđuje Jolant i »specialiter autem banatum cum 
omnibus pertinentiis suis, comitatum de Warastin cum pertinentiis eius, comitatum 
Sumugiensem cum s u i s . . . et alia que karissimus in Christo filius noster (Andreas) 
rex Ungarorum, illustris v ir tuus in dotalicium tibi concessit«. 
2* N. dj., str. 243. 
2 5 C D III, str. 247. 
2 6 V id i C D IV, Str . 185, 186, 192, 225, 229, 265, 303. 
2 7 V . Klaić, Povijest Hrvata, i , Zagreb 21972, s t r . 264. 
2 8 CD IV, str. 346. 
29 CD IV, str. 391. 
3 0 C D V, Str . 124. 
3 1 C D V, S tr . 202. 
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d a k l e da v l a d a mjesto s ina. Iz T o m i n a je d je la poznato do k a k v i h sukoba 
do laz i na p r i m j e r između kra l j i c e i Splićana o d m a h čim se k r a l j i c a nas ta ­
n i l a u K n i n u . Ipak je sedmo desetljeće X I I I . st. ispunjeno porodičnim 
b o r b a m a — osobito između Be l e i star i jeg s ina St jepana — i to će b i t i 
j edan od raz loga da je već 1261 g. uz hercega B e l u imenovan za bana 
čitave S lavon i j e Roland.*2 K a o njegov pomagač po jav l ju je se od jednom 
u i z v o r i m a 1263 g. ban S t j epan ; 3 3 i z i z vo ra je nemoguće u t v r d i t i da l i je 
to onaj i s t i St jepan, nekadašnji štajerski kape tan i l i n e k i d r u g i velikaš. 
No , to u t o m t r e n u t k u ni je b i tno , j e r je važnije s vakako da pomagač 
b a n a čitave S lavon i j e ponovo nos i nas lov »banus maritimus et comes 
trium camporum«.34 S t j epan je usto još i kliski knez (comes de Cl is ia ) . 
Tek 1268 g. p r e u z i m a herceg B e l a samosta lnu u p r a v u vojvodine, a l i 
se i tada n jegova v last j edva osjeća u n e k i m d i j e l ov ima H r v a t s k e . N j e m u 
je postav l jen kao ban čitave S lavon i j e H e n r i k G i s ingovac . 3 5 Međutim, 
1269 g. u m i r e herceg B e l a , j a n j i m iduće godine i B e l a I V tako da v las t 
p r euz ima Stjepan. Z a n jegova k ra tko t r a jna v l adan ja b a n čitave S l a v o ­
ni je je J o a k i m P e k t a r 3 6 k o j i vrši t u čast i u početku v l adan ja novog 
v l a d a r a k r a l j a Ladislava. U S l a von i j i ga t a d a zami jenjuje b a n M a t i j a . 
Z a J o a k i m o v a ns l j edn ika M a u r i c i j a 3 7 — k o j i nos i nas lov primorskog bana 
— sp l i t sk i je knez Pavao Bribirski ko j i će 1272 g. p reuze t i od M a u r i c i j a 
i spomenut i b a n s k i naslov. Iz p i sma što ga L a d i s l a v upućuje b a n u P a v l u 
razab i re se da je došlo do sukoba bana s T r o g i r a n i m a pa je to bez sumnje 
g l a vn i raz log da Pavao g u b i banat u kor i s t novoga bana Nikole. N i k o l u 
šalje L a d i s l a v u p r imor j e s nas l ovom »bana čitave H r v a t s k e i D a l m a ­
cije«, a pov j e rava m u i u p r a v u n a d G a c k o m . 3 8 
P r e m d a se Pavao vraća n a b a n s k u s to l i cu , njegovo ime u z a l u d 
tražimo u d i gn i t a r i j u a rpadovsk ih l i s t i na u pos l j edn j im desetljećima 
X I I I . st. U z r o k toj, inače neobičnoj po jav i , v a l j a po svoj p r i l i c i tražiti 
u novoj up ravno j p romjen i nad zeml jama k r u n e sv. St j epana. Na ime , 
1280 g. se L a d i s l a v o v a m a j k a ne zadovo l java više s nas l ovom »regina 
Hungarie«, nego u z i m a nas lov »vojvotkinja mačvanska i bosanska i u 
Požegi i V u k o v u kao i u os ta l im županijama p o d v r g n u t i m našoj j u r i ­
sdikciji«. 3 9 Elizabeta op ravdava taj svoj k o r a k mladošću svoje djece, 
L a d i s l a v a i A n d r i j e k o j i su, kako kaže, tako ne jak i da je k ra l j e v s t vu 
pot rebna čvrsta r u k a . Već dv i je godine z a t im E l i z abe ta se naz i va »ducissa 
tocius Sclauonie« i ona potpuno samostalno odlučuje na onom području 
ko^e je podvrgnuto njezinoj v las t i . U z n ju je Petar »ban čitave Slavonije« 
k o j i usto drži ba ran j sk i komi ta t i Garešnicu. 4 0 S obz i r om na to da se 
i L a d i s l a v o v a žena zove E l i zabe ta , a i ona j e »regina Hungarie«, k r a l j i c a 
— ma jka u z i m a naslov »maior reg ina Hungarie«. 4 1 
V l a s t b a n a P a v i a — on j e još banus m a r i t i m u s — ograničena je n a 
H r v a t s k u . O n i n jegova braća ima ju v e l i k e br ige zbog Venec i j e ko ja 
3 2 CD V, S t r . 204. 
3 3 CD V, S tr . 245. 
3 4 CD V, Str . 245, g. 1263. 
3 5 V. Klaić, n. dj., str. 273. 
3 6 Joakim je i splitski knez (CD VII, str. 1, 3, 5). 
3 7 C D VI, str. 30. 
3 8 CD VI, str. 109, 118. 
3 9 CD VI, str. 357. ». . . in ducatibus de Machou et de Wazna et i n comitatibus de 
Pasega et de Wolkou ceterisque comitatibus nostre iurisdictioni subiectis«. 
4 0 C D VI, str. 446. 
4 1 V id i npr. C D VI, str. 627, g. 1288. 
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nasto j i doći do čitavog t e r i t o r i j a nere tvanske kneževine. Sklapajući m i r 
s Venec i j om, P a v l o v i pos lan i c i doduše p r e u z i m a j u ran i j e obveze omiških 
knezova , 4 2 a l i n i j ednom riječju ne spomin ju uga r skog k ra l j a L a d i s l a v a ! 
P a v i a p r i zna ju h r v a t s k i g radov i N i n i S k r a d i n , što dolaz i do izražaja 
u datac i j a m a i s p r a v a što i h i z da ju . 4 3 Međutim, u d a l m a t i n s k i m g radov ima 
se P a v l o v o ime ne spominje , j e r s u ondje k n e z o v i d r u g i članovi b r i b i r ske 
ob i te l j i . U pos l j edn j im god inama X I I I . st. osjeća se Pav l ovo nastojanje 
d a službeni nas lov p r i m o r s k o g bana zami j en i banstvom u čitavoj Slavo­
niji! S u d i m o l i po sačuvanom P a v l o v u pečatniku, on najkasni je 1300 g. 
u z i m a neslužbeno nas lov »banus tocius Sclavonie«,44 T a k v u će l egendu 
i m a t i i njegov pečat n a poznatoj i s p r a v i R a b l j a n i m a (1307 g.). Međutim, 
nedavno je J . Belošević našao u Z a d r u P a v l o v pečat ko j i i m a drugačiju 
legendu. Na tp i s n a pečatniku g las i : PAULUS DE BREBERIO BANUS 
CROATORUM D(omi) N(u)S ET BOSNE«. Uzevši u obzir činjenicu da 
se Pavao tek 1299 p r v i put n a z i v a »banus Croac i e et Dalmacie«, B e l o ­
šević je nađeni P a v l o v pečatnik dat i rao između 1299 i 1312 g . 4 5 P r e m d a 
go rn j i P a v l o v nas lov i z 1299 g. n i je sačuvan u o r i g i n a l u , nego u lošem 
p r i j e p i s u 4 8 te zato n i j e pouzdan, i pak ostaje činjenica d a posl jednje 
godine X I I I . st. P a v a o sam u z i m a nas lov banus Croatorum i odbacuje 
dotadašnji nas lov banus mar i t imus . Pavao je i z v a n svake sumnje n a ­
mjerno nejasan po j am p r imorskog banata zami j en io j asn i j im, t j . bana tom 
n a d H r v a t i m a , želeći očito i na taj način da t i n a znanje da je podi je l io 
v las t s članovima svoje obi te l j i . A l i , to je l egenda n a pečatu, da tako 
kažemo, za »unutarnju« upo t r ebu . Napro t i v , k a d ban Pavao nastupa 
p r e m a van i , k a d n a p r i m j e r sk l apa ugovor s Goričkima, onda u z i m a 
pečat k o j i i m a drugačiju legendu. N a n j e m u se Pavao predstav l ja kao 
ban čitave S lavon i j e , dak le nos i tobože čast k o j u m u n i k a d n i j e pošlo 
za r u k o m steći i l i d ob i t i . Možda je, uosta lom, uzeo takav nas lov zato 
što se potajno nadao da će n o v i v l ada r ko jega dovod i n a pr i jesto l je 
njegov b ra t J u r a j i p a k odobr i t i proširenje n jegove v l a s t i do Drave . Iako 
se n a k r a j u uv je r io da je banat čitave S l avon i j e ostao njegov »pium 
desiderium«, Pavao ga zadržava u na tp i su svog pečata sve do svoje 
smr t i . Nas l ov dux k o j i Pavao i m a na svo jem n o v c u preuzet je i z suvre ­
menog mletačkog novca , kojega v jerno k o p i r a i stoga ne odražava s tvarne 
P a v l o v e nas love . 4 6 * 
Odnos Bribiraca prema budimskom i napuljskom dvoru. 
U s p o n B r i b i r a c a do dinastičke v l a s t i gotovo je nemoguće p r a t i t i bez 
poznavan ja n j i hova odnosa p r e m a suparničkim kućama u B u d i m u i N a ­
p u l j u u pos l jednjem desetljeću X I I I . st. U p r a v o u to doba počinje n j ihov 
p u t p r e m a oslobođenju od s tvarnog vrhovništva Arpadovića i Anžuvi-
naca. 
4 2 Obećavaju na pr imjer da neće dirati duždeve ljude, da će redovito slati j am­
stvo, da neće ploviti sjevernije od crte A n k o n a — Sušak i td . 
4 3 Wrti npr. CD VI, str. 684. 
4 4 C D VII, str. 395; J . Belošević, n. dj., str. 162. 
45 N. dj., str. 164. 
4 6 C D VII, Str. 331. 
• ^ V i d i S. Rendjeo, Wovci Pavia Sublča, bana Hrvatske i gospodara Bosne. Prinos 
hrvatskoj numizmatici, »Numizmatika«, sv. II—IV, 1934—1936, Zagreb 1937, str. 94—105. 
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D o k do s m r t i k r a l j a L a d i s l a v a B r i b i r c i i p a k nekako štite interese 
uga r skog k ra l j a , 1290 g. se s i tuac i j a b i tno mi jen ja , j e r se d v a d v o r a 
počinju nat jecat i za n j i h o v u nak lonost . U početku i m a A n d r i j a I I I dosta 
usp j eha n a jadransko j oba l i . Sklapajući m i r 1291 g., Splićani su i T r o -
g i r a n i s p r e m n i održavati m i r n a čast »slavnog k r a l j a Ugarske«, a p r i m i t 
će i b a n a ko jega on pos tav i . 4 7 No , n a p u l j s k i v l ada r ne smi je čekati da 
m u A n d r i j a III, i l i , k a k o ga često naz i va , »invasor«, preo tme nak lonos t 
B r i b i r a c a . O n će i h na jpr i j e privući izdajući dozvo lu z a i zvoz žita, a 
z a t i m će i m ma lo po laska t i nazvavši i h »gospodarima čitave S lavon i j e 
i Dalmacije«. Z i t o se vo z i »ad partes Sc lavon ie et D a l m a c i e ad m u n i e n d a 
cas t ra P a u l i ban i , G e o r g i et M l a d e n i f r a t r u m d o m i n o r u m tot ius Sc l a vo ­
n ie et Dalmatie«. 4 5 Z a r je potrebno tražiti odgovor n a p i tan je zašto 
od j ednom B r i b i r c i posta ju »gospodari« H r v a t s k e i Da lmac i j e? V r l o je 
karakteristično na ime da će oduševljenje Anžuvinaca postepeno j en java t i 
u k o l i k o će pr i jesto l je i k r u n a sv. S t j epana b i t i bliže anžuvinskim k a n d i ­
da t ima . N i j e i m , dakako, padalo n a pamet d a B r i b i r c e nazovu »gospo­
darima« H r v a t s k e i Da lmac i j e tada k a d i m je t reba lo p r i z n a t i b a r nešto 
od onoga što s u u t i m zeml jama s tvarno uživali. 
No , i B r i b i r c i s u oprezn i . S n a p u l j s k i m d v o r o m ne pregovara ju s v i 
članovi ob i t e l j i — pr i j e svega od dvo ra se da leko drži s am P a v a o — 
nego J u r a j i M l a d i n . I dok A n d r i j i III ne preostaje d rugo nego H e n r i k u 
G i s i n g o v c u p r i z n a t i »banat čitave Slavonije«, 4 9 K a r l o I I h v a l i J u r j a i 
M l a d i n a zbog n j i hova otpora » invazoru«. 6 0 K a r l o v a žena M a r i j a A r p a -
dović, ko ja uz ostale k ra l j e v ske nas love nos i i uga rsk i , žuri se p rog l as i t i 
svog s ina Karla Martela ugarskim kraljem. Je r , k a k o se kaže u p rog lasu 
o k r u n i d b i , n a k o n s m r t i n jez ina b r a t a L a d i s l a v a n i je b i l o z a k o n i t i h 
nas l j edn ika i k ra l j evs tvo je propada lo ; stoga ona pos tav l ja svog s ina »ad 
e iusdem regn i H u n g a r i e sedem et r eg imen atque i n ips ius r egn i regem«. 
O n a m u predaje kra l j evs tvo sa s v i m p r a v i m a onako k a k o ga je uživao 
n j e z in brat Lad i s l a v , t j . »cum homin ibus , vasa l l i s , honor ibus , d i g n i t a t i -
bus, p r inc ip ibus , march ina t ibus , ducat ibus, comitat ibus , c i v i ta t ibus castris, 
v i l l i s , insu l i s , p lan is , mont ibus , aquis mar i t im i s , i u r i bus , iu r i sd i c t i on ibus , 
m e r i m i x t i q u e i m p e r i i et g l ad i i potestate, nec non serv i t i i s , t r i bu t i s , 
r a t i on ibus et pe r t inen t i i s suis omnibus , tarn i n f r a q u a m ex t ra r e g n u m 
i p s u m ad i d em r e gnum spectantibus«. Zbog majčinske m u l j u b a v i M a r i j a 
na j zad prepušta »omne d o m i n i u m d i r e c t u m et u t i l e ips ius regni « . 5 1 K a r l o 
je t ada ok run j en i u v eden u čast. Ovo se imenovan je novog uga r skog 
k r a l j a u da l ekom N a p u l j u n i t i ne osjeća n a istočnoj j adransko j oba l i . 
J u r a j B r i b i r a c produžuje početkom 1292 g. m i r s M l e c i m a kao da u g a r s k i 
k r a l j e v i uopće ne postoje. Znajući to, K a r l o I I se obraća i Ivanu, s i n u 
b a n a H e n r i k a G i s ingovca nagrađujući ga tobože zbog službe k o j i je 
učinio poko jnom L a d i s l a v u . 5 2 K o l i k o uopće n i j e b i l o važno što će m u 
»pokloniti« pokazu je sadržaj K a r l o v a p i sma . O n daje G i s i n g o v c i m a »za 
vječno« i »u p l e m e n i t i feud« ( in p h e u d u m nobile) dv i j e ugarske župa­
n i j e ! A k o je p i smo i st ig lo do G is ingovaca , on i za is ta s n j e gov im 
«7 CD VII, s t r . 17. 
" CD VII, s t r . 57. 
*9 CD TO, Str . 62, g. 1291. 
» CD VII, s t r . 65. 
51 CD VII, s t r . 67—68. 
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sadržajem n i s u m o g l i ništa učiniti. U t o l i k o više što je K a r l o II u to 
v r i j eme u Ugarsko j j edva poznat . 
S a s v i m se drugačije mogao upo t r i j eb i t i p r i v i l e g i j što ga s red inom 
1292 g. dob iva ju trogirski trgovci. J e r K a r l o piše svo j im činovnicima da 
»mercatores de T ragu r i o de per t inenc i i s nostri regni Ungarie« p r i m a j u , 
k a d dođu k n j ima , časno i zaštićuju i h . 5 3 A l i , ova zaštita je i m a l a svo ju 
c i j enu. K a r l o se na ime ne ustručava od T r o g i r a n a i Splićana zaht i j evat i 
»iuramentum fidelitatis«, p a se u T r o g i r u užurbano vijeća što i k a k o 
odgovor i t i napu l j skom k r a l j u . Na j zad p r e v l a d a mišljenje da se ne p r i z n a 
l eg i t imnost K a r l o v o j k r u n i d b i , j e r »qui se regem facit Hungar i e , solet 
se co ronar i i n t a l i c iv i tate , u n d e i l l i q u i co ronare tur i n r eg imine H u n g a ­
r ie , i n t end imus obedire«. 5 4 U t r og i r skom vijeću pada i p r i j ed log da se 
b a n u P a v l u ništa ne oda o t i m rasp rav l j an j ima i tek k a d je prev lada lo 
mišljenje o nega t i vnom odgovoru , šalje se pos lan ik i banu . T r o g i r a n i 
su oprezn i i zato što i m očito ni je poznato ništa o ve zama B r i b i r a c a 
s n a p u l j s k i m dvo rom. 
Međutim, natjecanje se između dvo rova za pristaše nastav l ja . A n d r i ­
j a III privlači zagrebački k a p t o l darujući m u gradečke p r ihode . 5 5 L j e t i 
1292 g. pos lana su i z B r i g n a n a dva p i sma . Jedno je upućeno Vladislavu 
Nemanjiću56 a drugo banu Pavlu.57 K a r l o h v a l i V l a d i s l a v a za usluge koje 
je učinio n jegovu s inu i zato ga nagrađuje p o t v r d o m s inov l jeve darovnice 
za slavonski dukat (de d u c a t u Sclauonie ) . O n m u daru je čitav duka t 
izuzevši zemlje koje uživaju b a n Rados lav i njegova braća kao i one koje 
drže kne zov i D u j a m i I van Krčki. 
Gotovo istog sadržaja je i poznat i K a r l o v p r i v i l eg i j banu Pavlu. 
K a r l o II u z i m a u obz i r us luge bana P a v i a i njegove braće učinjene 
n jegovu s inu K a r l u , a nada se da će i ubuduće r a d i t i za njega te stoga 
potvrđuje s inov l jeve »concessionem, donac ionem et corfirmacionem« o v i h 
p r a v a : 1. potvrđuje d a r o v n i c u za Drežnik, »Suczunu nuy« i Pset i za 
ter i tor i j k o j i se pruža »odatle sve do g r an i ca pokra j ine ko j a se zove 
Bosna«. 2. potvrđuje i m sve ono što i m je dao njegov s in K a r l o »od 
H r v a t s k e i Da lmac i j e , to jest ko l iko se proteže od g ran i ca zahumskog 
kneštva do Senja, Gacke i Modruša sa s v i m ba run ima , va za l ima , grado­
v i m a , u t v r d a m a i se l ima kao i otocima (ko j i p r ed oba lom leže u moru) 
i s v i m p r a v i m a i p r i padnos t ima da i h drže, n j i m a uprav l j a ju , ima ju i h 
i pos jeduju slobodno i po svojoj vol j i « . 5 8 Slično p ismo odnosno pov las t i cu 
izdaje B r i b i r c i m a i k r a l j i c a M a r i j a . 5 9 
5 2 CD VII, str. 80. 
5 3 C D VII, str. 95—96. 
5 4 C D VII, str. 124. 
5 5 C D VII, str. 96, 97. 
5 6 C D VII, str. 103. 
5 7 C D VII, str. 104—105. 
5 8 C D VII, str. 104—105. »Karolus II. . . . de speciali gracia et certa sciencia conces­
sionem, donacionem et confirmationem eisdem fratribus et heredibus ac successoribus 
quibuscunque ipsorum ex eis legitime descendentibus, facte per prefatum Karo lum, 
primogenitum nostrum regem Hungarie de territorio, bonis et iuribus infrascriptis, 
videlicet: tenimento seu territorio, quod Dyesnich vulgariter appellatur, nec non pro-
geniem seu generationem, que vocatur Suczunuy et Pset, que est iuxta territorium 
predictum, et ab inde usque ad confinia provincie, que dicitur Bosna; ac eciam de 
eo, quod dictus primogenitus noster Ungarie rex dictis fratribus et predictis heredibus 
eorum concessit et donavit de Chroacia et Dalmacia, quantum scilicet protenditur a 
finibus comitatus de Chelum usque Segniam, Gazecham et Modrussiam cum omnibus 
baronibus, vasallis, civitatibus, castris et villis ac omnibus infra se positis maris insu-
lis adiacentibus, et omnibus iuribus et pertinentiis suis . . .«. 
5 9 C D VII, str. 105. 
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Pre l e t e l i se sadržaji K a r l o v i h pov las t i ca i l i točnije po t v rdn i ca odmah 
će upas t i u oči da n a p u l j s k i v l ada r i njegov s i n ne žele p r e u r a n j e n i m 
pov las t i cama j ednom velikašu n a račun drugoga odb i t i potrebne pristaše. 
B r i b i r c i m a je potvrđeno uživanje p r a v a samo u o n i m d i j e l ov ima H r v a t s k e 
k o j i ne p r i pada ju krčkim knezov ima . Za t o se u p o t v r d n i c i n j i hova v las t 
ograničava na zapadu područjem Sen ja , Gacke i Modruša, a n a i s t oku 
H u m o m . A k o pomno pročitamo sadržaj po tv rdn ice l ako ćemo se u v j e r i t i 
da B r i b i r c i s tvarno ne dob iva ju od n a p u l j s k i h v l a d a r a ništa! J e r i l i i m 
da ju p r a v o koje već uživaju i l i ono što n i s u m o g l i steći. B r i b i r c i tobože 
sm i ju »držati« : ' l i »upravljati« b a r u n i m a i vaza l ima , p r emda se u t ada ­
šnjoj H r v a t s k o j i predobro zna lo k a k v a su p r a v a bana P a v i a i njegove 
braće. T a Pavao može uživati samo banska prava i n i j edan m u o d 
h r v a t s k i h velikaša ne b i dopust io više. A sličan je odnos B r i b i r a c a i 
p r ema d a l m a t i n s k i m g radov ima . Ond j e ima ju kneževska prava k o j a 
n i k a k a v anžuvinski p r i v i l eg i j ne može i zm i j en i t i . P r e m a tome, zname­
n i t a po t v rdn i ca oca i s ina i z 1922 g. n i j e n i u čemu i zm i j en i l a položaj 
B r i b i r a c a u Hrva t sko j i D a l m a c i j i . S t o ga ni je neopravdan zaključak da 
je t a k v a »darovnica« i zdana namjerno , tek to l iko da se B r i b i r c i uv jere 
u nak lonos t napu l j skog dvora , nak l onos t ko ja b i se mog la p r e t v o r i t i 
u znatno veću zahvalnost produže l i braća rad i t i i da l je za novog u g a r ­
skog k r a l j a . 
No , dok je oprez napu l j skog d v o r a u tom t r e n u t k u nekako opravdan , 
ne smi jemo očekivati oduševljenje B r i b i r a c a n a k o n što su p r i m i l i spo­
m e n u t u po t v rdn i cu . Treba lo je očekivati n j ihov pokušaj d a se rad i j e 
nagode s b u d i m s k i m dvorom. 
Uos ta l om, da n a p u l j s k i dvor još n e m i s l i pov las t i cama privlačiti 
h r va t ske i s lavonske velikaše pokazu je slična K a r l o v a po t v rdn i ca i zdana 
potkra j iste godine b a n u Radoslavu Baboniću. Rados l av se po svoj p r i ­
l i c i obra t io na n a p u l j s k i d vo r s m o l b o m da m u K a r l o p o t v r d i ono što 
m u je već darovao poko jn i k r a l j L a d i s l a v . P r e m d a ni je poznata n e k a 
L a d i s l a v o v a darovn i ca Babonićima — to uosta lom u tom času ni je b i l o 
n i odlučno — K a r l o II ne v i d i raz log da ne udovo l j i Rados lavovo j mo lb i . 
A l i , K a r l o n i ne zna točno što je R a d o s l a v dobio o d njegova u j a k a i zato 
m u daje sasv im općenitu p o t v r d n i c u dopuštajući m u »pravedno i mirno« 
uživanje svega što i m a 6 0 . I ova n a p u l j s k a po t v rdn i ca dokaz je d a je dvor 
ušao tek u početne pregovore sa s l a v o n s k i m i h r v a t s k i m velikašima. 
Potvrđuje se velikašima ono što i m a j u , a ponekad se odobrava i manje 
nego što uživaju. No , velikaši se također ne žure činiti us luge čovjeku 
k o j i t j e ra s pr i jes to l ja A n d r i j u III. Štoviše, gottovo s v i surađuju s oba 
v l ada ra . T a k o b a n Rados lav Babonić zaht jeva od A n d r i j e I I I Želin u 
T u r o p o l j u kao n a k n a d u za us luge ko je m u je učinio, k a d je, unatoč ne ­
p r i l i k a , doveo u U g a r s k u A n d r i j i n u m a j k u T o m a s i n u 6 1 Z a o vom s l i j ed i l e 
s u darovn ice za V rbas , Glaž, P e t r i n j u , V inodo l , Okić, Podgor je i S a m o ­
bor, d a k l e za i m a n j a i posjede koje je b a n Rados lav u to v r i j eme držao. 
6 0 C D VII, str. 114. 
61 C D v n , Str. 146—147. 
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K o l i k o jasno osvjet l juje d u h onog v r emena činjenica da se u t r e n u t k u 
k a d Rados lav p r i m a spomenutu d a r o v n i c u njegovo poslanstvo vraća 
s napu l j skog d v o r a ! 6 2 
Međutim, K a r l o II i k r a l j i c a M a r i j a prenose s r ed inom 1293. g. n a 
svog s ina K a r l a n e k a v l a d a r s k a p r a v a dajući m u »liberum a r b i t r i u m et 
p l e n a m potestatem conferendi i n eodem regno U n g a r i a e terras, castra, 
v i l l a s , honores, banatus, d ignitates et libertates«. O n i će zajedno sa 
s v o j i m s inom K a r l o m p r i m i t i u mi los t sve one »banos, comites, nobi les, 
plebeios et cu iuscunque condi t ion is (homines)« za ko je L a d i s l a v o v a udo­
v i c a k r a l j i c a E l i z abe ta i z j a v i da su v j e rn i K a r l u 6 3 . Ovo »osposobljavanje« 
K a r l a za v ladan je samo je p r v i ozb i l j an k o r a k n a p u t u do pr i jes to l ja 
do ko jeg ne može doći bez pomoći i z uga r sk ih i h r v a t s k i h zemal ja . 
A odaz iv i z U g a r s k e n i je unatoč K a r l o v e k r u n i d b e ve l ik . Doduše, 
šalju se pos lanstva i n a p u l j s k i su v l a d a r i s p r emn i j i nego ran i j e n a ­
doknađivati štete što i h n j i h o v i l j u d i nanose d a l m a t i n s k i m i d r u g i m 
t rgovc ima , a l i n i t ko ne pos tav l j a u našim s t ranama p i tan je k a d će K a r l o 
doći u U g a r s k u . S druge strane, A n d r i j a III usp i j eva u v j e r i t i velikaše 
kako je »predodređenjem božanske blagosti« up ra vo on i to po nas l j ed­
n o m p r a v u stekao pr i jesto l je i k r u n u . N jega su velikaši p r i h v a t i l i kao 
»prirodnog gospodara« (ut d o m i n u m natura lem) i o k r u n i l i su ga k r u n o m 
sv. S t j epana 6 4 , p r a v a ko j a su m u u kra jn jo j l i n i j i omogućavala da 
je p r i zna t zakonitim ugarskim kraljem u s v i m s v o j i m zeml jama. P r e m a 
tome, za B r i b i r c e n i je b i l o sumnje u to kome treba da se obrate žele 
l i p o t v r d u svo j ih časti. Stoga K a r l o II u z a l u d šalje 1293. g. »sprovodno 
pismo« ( l icent iam et secur i ta tem p lenar iam) b a n u P a v l u , b r a t u m u 
J u r j u i l i b i l o kome drugome između B r i b i r a c a 6 5 . N i j edan se od braće 
ne želi k o m p r o m i t i r a t i p u t o m u N a p u l j , bar ne tako dugo dok se ne zna 
što namje rava s n j i m a učiniti A n d r i j a III. A k o je dak l e negdje 1293. g. 
došlo do pregovora između v i tezova ( v i r i mi l i tares ) p r i m o r s k o g bana 
P a v i a i njegove braće J u r j a i M l a d i n a s k r a l j e m A n d r i j o m III, onda to 
n i j e b i l o n i slučajno n i neočekivano. A n d r i j a je, kaže se izdanoj i sp rav i , 
p r i m a o česte b r i b i r s k e pos lan ike , a i sam i m je slao svoje, a t i su pos la­
n i c i zaht i j eva l i da k ra l j p r i z n a B r i b i r c i m a više od onoga što su uživali za 
n jegov ih predšasnika ( u t . . . i p s o r u m p a t r u m n o s t r o r u m muni f i cen t i i s a l i -
q u i d superaddere d i gnaremur ) . Za to B r i b i r c i zaht i j eva ju u nasljedstvo 
i »primorski banat sa s v i m b a n s k i m p r a v i m a , ko r i s t ima , p r i h o d i m a i 
dohotcima« (donando sc i l i cet eis et eo rum haeredibus, heredumque 
successoribus b a n a t u m m a r i t i m u m c u m i u r i b u s , v t i l i t a t i bus , redd i t ibus 
et prouent ibus vn iue rs i s ) 6 6 . B r i b i r c i su napro t i v s p r e m n i služiti k r a l j u 
u s v i m k r a l j e v s k i m vojničkim pohod ima p r o t i v v a n j s k i h i domaćih ne-
« C D VII, str. 151—152. štoviše, Kar lo III je Radoslavljevog viteza Ladislava iz 
Ozlja primio među svoje dvorjanike. 
« C D VII, str. 144. 
« C D VII, str.97. 
6 5 C D vn, str. 145. 
* C D VII, str. 163. 
pr i j a t e l j a s 500 k o n j a n i k a i to onako kako uzmognu ; u pohod će ići b i l o 
t k o od B r i b i r a c a vješt r a t o v a n j u 6 7 . 
P o n u d a B r i b i r a c a do laz i A n d r i j i III u p r a v i čas. T a on je već više 
od dv i j e godine n a pr i jes to l ju , a B r i b i r c i ga još n i s u p r i z n a l i . S druge 
strane, o n i m u sam i nude svo ju službu k o j u smatra ju nadoknadom za 
nas l jedno banstvo koje n i j edan u g a r s k i v l a d a r n i j e dotad p r i znao n i 
j e d n o m velikašu. A n d r i j a dak l e n e m a raz loga odb i t i uvjete B r i b i r a c a , 
u t o l i k o više što m u ov i p r v i p regovor i s h r v a t s k i m velikašima pružaju 
i z v a n r e d n u p r i l i k u da i m pokuša name tnu t i v las t svoje ma jke v o j v o t k i ­
n je Tomas ine M o r o s i n i ! J e r Tomas ina se ne zadovo l java s opsegom v o j ­
vodske v l as t i k a k v u je uživala E l i zabe ta . U jednoj kasni jo j i s p r a v i 
T omas ina nos i nas lov »ducissa tocius Sclauonie et gubernatrix partium, 
citradanubialium usque ad maritima«, dok je A n d r i j a III u spomenu t im 
p r egovo r ima naz i va »maritimarum partium principissa«**. 
P r e m a tome, uv j e t i koje A n d r i j a III dodaje b r i b i r s k o m pr i j ed l ogu o 
službi, tražeći od braće »najvjerniju i na jodan i ju podložnost«, kao i 
dužne darove p r e m a svojoj majc i , bez sumnje su ogorčili B r i b i r c e . A n ­
d r i j a i m doduše daje p r i m o r s k i banat ne samo po nas l j ednom p r a v u , nego 
i » iure propr ie ta t i s et pe rpe tu i dominu«, a obećaj e i m i mnoge druge 
k ra l j e v ske darove, a l i i h i pak ne može privući na svoj dvor . 
Ovo i sp i t i van je snaga između b u d i m s k o g dvo ra i B r i b i r a c a b i l o je 
za B r i b i r c e v r l o kor isno . Igrajući o t vo r en im ka r t ama , A n d r i j a i m je 
dovo l jno jasno pokazao što želi tako da ga B r i b i r c i otad i zb jegava ju . 
P a v a o i n jegova braća neće više n u d i t i svo ju službu uga r skom k r a l j u , 
a još manje će od njega m o l i t i p o t v r d u časti i položaja ko j i i m a j u u 
H r v a t s k o j i D a l m a c i j i . U p r a v o taj neodv i san položaj B r i b i r a c a od b u ­
d i m s k o g dvo ra p r i m o r a t će suparnički n a p u l j s k i dvor da se još više 
približi h r v a t s k i m d inas t ima . Počinje se ponovo žitom. Iz A p u l i j e se 
smi j e ponovo i zves t i do 1000 sa lma žita 8 9. K a r l o II zove P a v i a k sebi 
u N a p u l j želeći se s n j i m posav je tovat i »super prosecut ionem negot i i 
n o s t r i p red i c t i regis Vngar ie « 7 0 . D a Pavao ne posumnja o n j egov im 
namje rama , izdaje m u posebnu i s p r a v u za s igurnost . T a »securitas« 
v r i j e d i i za n jegovu braću J u r j a i M l a d i n a 7 1 . Desetak dana za t im izdaje 
i m K a r l o n o v u »securitas« i zadaje svo ju k r a l j e v s k u riječ da i m se ništa 
neće dogod i t i 7 2 . 
Ra z l o g zbog kojega se B r i b i r c i m a ne žuri u Napu l j je bez sumn je 
nespremnost napu l j skog d v o r a da P a v l u i braći p r i z n a položaj k o j i tada 
uživaju u H r v a t s k o j i D a l m a c i j i . N a t akav zaključak upućuje činjenica 
d a se s red inom 1295. g. K a r l o II i pak odlučio i zda t i h r v a t s k i m d inas t ima 
svojevrsnu povlasticu. Čitajući n j e z in sadržaj razabra t ćemo da je i z d a n a 
6 7 C D VII, str. 163—164. » . . . assumentibus eisdem suo haeredumque suorum nomi -
nibus cum quingentibus militibus apparatum habentibus mil ltarem in expeditionibus 
nostris regalibus, siue contra hostes nostros externos siue aduersus domesticos i n im i -
cos, . . . solicite et solerter nobis assistere praecipua fide et sincera deuotione, solo 
studio, toto conamine, toto posse et hoc ve l i n personis propriis vel saltern fratrum, 
f i l iorum, necessariorumque suorum prsonis idoneis decenter et sufficienter habentibus 
experientiam militarem«. 
« C D VII, str. 214, 164. 
» C D VII, str. 177. 
7 0 C D VII, str. 178. 
7 1 C D VII, str. 178. 
7 2 C D VII, str. 180. 
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»pro futuro«. Na ime , K a r l o II pr ista je i hoće (consentimus et vo lumus) 
da njegov s in , u g a r s k i k r a l j K a r l o »ostavi b a n u P a v l u doživotno banat 
i l i b a n s k u v las t u h r v a t s k i m i d a l m a t i n s k i m s t ranama onako kako je 
sam banat držao i kako ga sada drž i « 7 3 . Dak l e , ovaj p r i v i l e g i j n i je p rava 
po t v rda doživotnog bans tva ! B i l a b i to u onom slučaju da je sačuvan 
tekst prave pov last ice K a r l o v a is to imena s ina, a to ni je. P o svemu se 
čini da K a r l o M a r t e l u m i r e p r i j e nego što je stigao i zda t i spomenutu 
pov las t i cu . P a i u slučaju da je K a r l o v prvorođenac zaista izdao t akav 
p r i v i l e g i j , o n je pr i znavao B r i b i r c i m a manje nego što su i m a l i , j e r 
u n j emu n i s u n i spomenuta P a v l o v a braća. O s i m toga, P a v l u je p r i zna ta 
b a n s k a čast doživotno i on n i j e mogao b i t i s i gu ran da će Anžuvinci p r i ­
zna t i banstvo i n j egov im nas l j edn ic ima . 
K a r l o M a r t e l za ista u m i r e ostavivši za sobom m a l u d jecu tako da 
mjesto n j i h v l ada ju i dal je K a r l o II i M a r i j a . Veze se između B r i b i r a c a 
i napu l j skog d v o r a n a k o n 1295. g .doduše ne prek ida ju , a l i n i j e ponov­
l j ena n i da rovn i ca o doživotnom bans tvu i z 1295. g. Možda je B r i b i r c i 
n i s u h i zaht i j e va l i . J e r n o v a po t v rdn i ca K a r l a II i z 1298. g. i zdana 
P a v l u i njegovoj braći samo je po t v rda onoga što i m je već pr i j e dao 
K a r l o v s in K a r l o M a r t e l . N a i m e , K a r l o II potvrđuje braći »gradove, 
utvrde , sela, zeml je i posjede u uga r skom k ra l j e v s t vu i S l a v o n i j i te u 
d a l m a t i n s k i m i h r v a t s k i m stranama« koje su i m a l i i l i će i m a t i ubuduće 7 4. 
S t va rno bezznačajna po t v rdn i ca ko ja u t o m t r e n u t k u n i t i što daje n i t i 
oduz ima B r i b i r c i m a . Slična je sadržaja nova po t v rdn i ca iz iduće god ine 7 5 
samo s t om r a z l i k o m da Pavao i braća dob iva ju zeml je koje 
uživaju »in f eudum nobile«! No , kako je K a r l o I I sve s i g u r n i j i u odanost 
B r i b i r a c a , p r v i pu t se u j ednom anžuvinskom p r i v i l e g i j u po jav l ju ju 
uvjeti uz ko je su braća dužna služiti K a r l u Robe r tu . B r i b i r c i su dužni 
v jerno služiti i dovest i , k a d ustreba, brojnu vojsku u pomoć (cum copioso 
exe rc i tu i u x t a posse nobis assistere teneantur) . Dak l e , da rovn i ca ko ja 
za p r i l i k e u H r v a t s k o j ne znači ništa — j e r što je to »plemeniti feud«? 
— a za n ju su B r i b i r c i i pak dužni služiti novome k r a l j u ako zasjedne 
n a ugarsko pr i jesto l je . 
Tako s u B r i b i r c i na jzad do zna l i da će i n a p u l j s k i dvo r zaht i j evat i 
o d n j i h službu s »brojnom vojskom«, činjenica ko ja i h je bez sumnje 
o d v r a t i l a od Anžuvinaca. N a i m e , Pavao se okreće od napu l j skog dvora i 
prepušta svom b r a t u J u r j u da i dal je p regovara s Anžuvincima. Zato se 
ne odaz iva p o z i v u ko j i m u 1300. g. šalje K a r l o II tražeći od njega da 
zajedno sa s vo j im b ra t om p r a t i K a r l a Rober ta od M a n f r e d o n i a 
da l j e 7 0 . No . unatoč t a k v a ponašanja Pavao dob i va od napu l j skog dvora 
godišnju penziju u v i s i n i od 100 z l a t n i h u n c i j a ( i l i 1000 sa lma žita) 7 7 . 
71 CD VII, str. 205—206. ». . . consentimus et uolimus, quod dictus rex Vngarie p r i -
mogenitus noster eidem Paulo bano concedat in ulta sua banatum seu dominium bana-
tus in Croatinis et Dalmatinis partibus existentem, secundum quod banatum ipsum 
tenuit et nunc tenet«. 
74 CD VII, str. 313. ». . . civitates, castra, villas, terras e t possessiones in regno 
Ungarie et Sclauonie ac partibus Dalmacie et Croacie constituta, que siue tenuerint 
ab hactenus, s iue . . . Karolus primogenitus noster Ungarie rex ipsis concesserit vel 
d o n a r i t . . . confirmamus«. 
» CD VII, Str . 353. 
» C D VII, Str . 368. 
7 7 C D VII, str. 14, 56. 
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P a ipak, odnos između K a r l a Robe r t a i bana P a v i a ostaje sve do 
P a v l o v e s m r t i h l adan . U z a l u d ga tražimo među velikašima ko j i su p r i ­
s u t n i p r i K a r l o v o j k r u n i d b i 1308. g. Velikaše predvode p r i k r u n i d b i 
d v a G i s ingovca : b a n H e n r i k i njegov s inovac N i k o l a 7 8 . U pop isu p r i s u t n i h 
velikaša ne na laz imo n i b r i b i r s k e pos lan ike . K a r d i n a l G e n t i l k o j i k r u n i 
K a r l a Rober ta u z i m a doduše kneza J u r j a z a svog d v o r j a n i k a 7 9 , a l i n e m a 
dokaza da je stupio u vezu i s banom P a v l o m . 
U z m e m o l i u obz i r sve što je rečeno doći ćemo do zaključka d a 
ban P a v a o vješto iskorištava suparništvo između Arpadovića i Anžuvi-
naca da se os lobodi s tvarnog vrhovništva i o d k r a j a X I I I . st. on ide 
u i s t i n u s v o j i m pu tem. Za to dok njegov b ra t J u r a j v o d i mladog k r a l j a 
Robe r t a n a pri jestol je , Pavao sk l apa s Goričkima ženidbeni ugovor 
tražeći savezništvo n a drugoj s t r a n i 8 0 , L egenda na pečatu k o j i m zapečaćuj 
taj ugovor odlično je svjedočanstvo o Pav l ovo j samosv i jest i : on se, k a k o 
smo već spomenul i , n a z i v a b a n o m čitave S lavoni je , p r e m d a m u t a k v u 
v last n i t k o n i je odobr io . 
Da li je Pavao zaista »dominus Croatorum« i da l i je Andrijina 
isprava iz 1293. g. falsifikat? 
G o r n j i k r a t k i p r eg l ed uspona B r i b i r a c a jasno pokazuje u k o j i m se 
političkim o k v i r i m a izgrađuje b r i b i r s k a dinastička v last . P rednos t je 
B r i b i r a c a p red k a s n i j i m h r v a t s k i m o l i gars ima, pr i j e svega p red knezom 
N e l i p c e m u tome što svo ju v las t zasn iva ju n a h i s t o r i j sk i zajamčenim 
častima h r v a t s k i h velikaša. B r i b i r c i su, razumi j e se, sv i j esn i te činjenice 
i zato i m ni je mog lo pas t i n a pamet da se bore za k r u n u sv. S t j epana ! 
To b i d r u g i m riječima značilo da teže za čašću ugarskog k ra l j a , što je, 
naravno , nemoguće. O t a k v i m tobožnjim namje rama može govor i t i samo 
onaj tko ne poznaje osnove l eg i t imne v l as t i tadašnjih u g a r s k i h k ra l j e va . 
Na ime , tada, t j . po tkra j X I I I . st. postoj i samo jedna kraljevska kruna 
— corona regni — to je k r u n a sv. St jepana. K a o što je poznato, za 
f o rma lno pr i znan je v l ada r skog l eg i t im i t e ta b i l o je tada potrebno da 
k r a l j a k r u n i os t rogonski nadb i skup i to u S t o lnom B i o g r a d u k r u n o m 
sv. St jepana. Sve je to odavno tako dobro poznato da nema potrebe 
posebno pob i ja t i nabačene t v rdn je o tome da je i b a n Pavao pomišljao 
na k r u n u ! 
A p i tanje tobožnjeg P a v l o v a »gospodstva« n a d H r v a t i m a još je 
lakše riješiti j e r se zasn i va na dvije zablude: prvo, n a pogrešnom čitanju 
legende s P a v l o v a pečata i drugo, n a progrešnom mišljenju da različiti 
nas l o v i ko je B r i b i r c i m a daju n a p u l j s k i i d r u g i d v o r o v i i kance la r i j e 
odgovara ju častima koje s tvarno nose. Go r e spomenut i natp is n a 
novo nađenom P a v l o v u pečatu smije se čitati samo na j edan 
način, t j . tako da se P a v l o v a banska t i t u l a poveže s i m e n o m H r v a t a — 
dak l e : banus Croatorum, a d r u g i d io nas lova dominus s Bosnom. P r e ­
bac i van je v e zn i ka et iza riječi k o j u ras tav l j a stilistički j e u k r a s u rae-
dieva lno j latinštini i zato taj d io natp isa t reba čitati: et dominus Bosne. 
7 8 C D VIII, str. 236. 
7 9 C D VIII, str. 243. 
8 0 C D VII, str. 394. 
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Najzad , da l i je potrebno sumnja t i u vjerodostojnost A n d r i j i n e i s ­
p rave i z 1293. g.? Postavljajući p i tanje nas t anka spomenute isprave M . 
Pandžić, k o j i je pos l jednj i o njoj pisao, nabacuje misao o »trojici m o ­
gućih tvoraca«, a l i smat ra na jsposobni j im za takav posao »lukavog A n ­
driju«, k o m e je, kako m i s l i , »takva pove l ja najviše išla u pr i log« 8 1 . P a n ­
džić je također proveo diplomatičku a n a l i z u isprave i v r l o dobro je 
uočio da je d ispoz ic i ja »više n a l i k n e k o m međunarodnom ugovoru gdje 
se obje s t rane točno obvezuju na pojedine točno određene uvjete«. I sp ra ­
v a je zato »tipičan f euda lno-vaza l sk i ugovor « 8 2 Međutim, prelazeći n a 
i sp i t i van je eshatokola, Pandžić, kao i n j egov i predšasnici n a t om pos lu , 
mo ra ju kons ta t i r a t i da i s p r a v a nema koroborac i je . T a činjenica s v i m 
ispitivačima t o l i ko smeta da i m se zbog tog nedostatka i sp rava čini 
u na jman ju r u k u v r l o s u m n j i v a . P r e m d a je riječ o p r i j ep i su , a ne o 
o r i g ina lu , i Pandžić m i s l i da je i s p r a v a »u o v a k v o m o b l i k u i dalje u 
nekoj m j e r i sumnjiva«, p r e m d a to »isto t ako ne znači da b i smo je de f i ­
n i t i vno s m j e l i prog las i t i falsifikatom«. Za to se Pandžić odlučuje za h i po ­
tezu da je i sp rava »neke vrs te akt ta jne diplomacije venec i jansko-
-ugarske te da zbog toga n i j e i zdana p r e d svjedocima, a možda n i u 
kra l j e vsko j kance la r i j i , a v jero jatno i m i m o znanja u g a r s k i h velikaša i 
plemića«. Završavajući svo je rasprav l jan je Pandžić ostav l ja p r ob l em 
o t vo r en im i ne želi don i j e t i konačan sud »o autentičnosti i o i n t e g ra l ­
n o m tekstu povel je« 8 3 . To znači da je i k o d Pandžića prev lada lo uvjerenje 
da i n a ovakav i z vanredan politički ugovor smi jemo g l edat i i i sp i t i va t i 
g a u k r u t i m diplomatičkim f o r m u l a m a tadašnje v l adarske i sprave ! T a i 
sam je Pandžić konstat i rao da se i sp rava d o i m a kao ta jn i ugovor, a toj 
kons ta tac i j i t r eba dodat i još j ednu : ponuda za sk lapanje tog ugovora je 
došla o d strane B r i b i r a c a , a ne Andr i j e , što se u tekstu i sprave i jasno 
ističe. S toga po m o m uv j e r en ju nema mjes ta sumn j i u P a v l o v o pos lan ­
stvo u B u d i m . A ako već isp i tu jemo f o r m a l n u s t ranu tog vaza lskog ugo­
vora , onda t reba posebno nag las i t i da taj ugovor nije konačno zaključen 
i p r ema tome ni je n i mogao dobi t i konačnu f o rmu isprave . J e r n a k o n 
bribrske ponude k o ju Dez ider i j e nosi k r a l j u sastavl ja se kraljev odgovor 
s k o j i m se pregovaranje ne završava s jednostavnog raz loga što k r a l j 
n i je znao da l i će B r i b i r c i p r i h v a t i t i uv jete koje i m šalje. N e m a sumnje 
da B r i b i r c i doista ne prihvaćaju A n d r i j i n e uvjete i zato ni je b i l o n i 
potrebno sastav l ja t i konačan ugovor u točno p rop i san im f o rmu lama . 
Na j zad , k a k v o političko tumačenje v a l j a dat i i s p r a v i i z 1293. g.? 
P r i j e svega, miješanje k ra l j i c e -ma jke i l i kraljice-žene u v ladarske po ­
slove ni je, k a k o smo se m o g l i uv j e r i t i , od A n d r i j e II neobična po java . 
Dak l e , postav l janje Tomas ine M o r o s i n i za vo j v o tk in ju čitave S lavon i j e 
samo je nas tavak dotadašnje arpadovske po l i t i k e u d u k a t u i ne b i smo 
ga smje l i p r i p i s i v a t i nekoj mletačkoj zamc i . Nadal je , herceški su p r i h o d i 
od p r v i h pozna t ih poda taka o n j i m a točno utvrđeni, p a prema tome 
A n d r i j a III ne zaht i jeva od B r i b i r a c a nešto što m u nije p r ipada lo . P o n u d a 
bana P a v i a da će služiti s 500 k o n j a n i k a također je za one p r i l i k e n o r ­
ma lna , jer v a za l i s tupaju u službu sen iora sa svo j im v l a s t i t i m četama. 
81 N. dj., str. 312, 334. 
" N. dj., str. 345—346. 
8 3 IV. dj., str. 353. 
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Uostalom, Pavao i njegova braća ne misle samo na kondotijersku službe 
ugarskom kralju. Oni nude kralju uslugu za koju traže protuuslugu — 
nasljednu bansku čast. Nudeći službu čine ustupak vladaru, jer su kao 
i drugi plemići dužni ići samo u obrambeni rat. 
Ali, trebali bi raspravljajući o tim pitanjima voditi računa i o tome 
da ugovori sami po sebi nisu važni ako ugovorne stranke nemaju stvarnu 
snagu da uglavljene uvjete obdržavaju. Zato se ne čini točnim mišljenje 
da su Pavlovi pregovori s Andrijom III mogli, da su završeni, imati 
katastrofalne posljedice84. U to su vrijeme takvi ugovori česti, ali se ne 
provode u život. Za Bribirce nije odnos prema napuljskom dvoru bio 
»pitanje života i smrti«"5, jer su oni jači od vladara suparnika, kako je 
to pokazao njihov položaj nakon 1300. g. Pavao nije nakon loših isku­
stva s jednim i drugim dvorom tražio oslonac u stranim vladarima i 
vladarskim kandidatima. On se, štoviše, toliko otuđio od budimskog dvora 
da ugarskog vladara ni ne spominje u svojim ispravama. A isto čini i 
njegov sin i nasljednik Mladin II . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
»PAULUS DE BREBERIO BANUS CROATORUM DOMINUS ET BOSNE« 
Der Autor analysiert noch einmal alle Quellen, in denen die Titel des 
Banus Pavao Bribirski angefuhrt werden, und kommt zur TJberzeugung, dass 
»banus Croatorum« der einzige Titel ist, mit dem der Banus seine Macht in 
Kroatien bezeichnet. Diesem Titel fiigt Pavao spater auch noch den Titel 
»dominus Bosne« hinzu. Mit Rlicksicht darauf, dass in der jiingsten Historio-
graphie Zweifel iiber den Wert des Vertrages entstanden sind, den Banus 
Pavao mit Konig Andrija I I I . Arpadović im Jahre 1293 geschlossen hat, 
verteidigt der Autor di e Glaubwiirdigkeit der erwShnten Quelle und stellt 
fest, dass sie inhaltlich vollkommen der geschichtlichen Lage, in der sie 
entstanden ist, entspreche, und demnach authentisch sei. 
«4 M . P a n d ž i ć , n. d)., str . 349 
85 N dj., s tr . 349. 
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